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学生への質問紙調査による保育内容「健康」教育方法の検討
A Study for the Nursery Education of Health





















































に関するいくつかの本を参考にして構成した 4 ） 5 ）。
　講義の最終日、質問紙で調査を行った。質問①この
講義の形式、内容に関する意見を書いてください。多












る 4 年生 8 名に質問紙調査を行った。卒業後は小学校
教員 2 名、講師 2 名、保育士 2 名、大学院生 1 名、企

























































































































アレルギー 4 、アトピー性皮膚炎 1 、人に預けられた




ギー疾患 5 、けいれん 2 、子どもの急病 1 、発達障
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る。 3 年、 4 年ゼミ生が作成した「保育士に伝えたい
子どもの病気資料集」も活用できると思われる。
　授業では小児医療、園・学校の最新情報をもとに保
育・教育現場に役立つ話題を提供する。保育・教育現
場を想定した問題のグループワークによる参加型授業
を行う。感染症やアレルギーなどの身体疾患だけでな
く、発達障害、心身症、子育て方法など心の問題も学
生とともに考える。このような方針で教育を行い、学
生の評価を得ながら再検討していきたい。
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